



KEMUNGKINAN PENGUKURAN KADAR CAIRAN
DALAM TANAH SECARA ELEKTRIK
( lr.Thornrtts ,4eus ?rnjittto )
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PENDAHULUAN
l'atlit rDakal:rlr ilri tirk tlib:rhas lcntinlg lir tanalr scc:anr dclail. karcna itu rncrupak'^ Sitlirng
dari irrsan perlalliiln )altg tcllttlll-\a sartgal tttcrtgu:rsai lrrlsllah tcrscbrrt. llengiru Pula urrsur a.srrr
Yilng tcrkandtlnq dalanr lattitlt sctlit nl!'nrpcngaruhi kcsuburan tanilnran tak clibahas dalanr nrakalah
in i.
Kcsuburan lanan.lar.l anlara lain tlipcnearuhi ulch cairan yang lerkandung dalarn lanah
dinrana tatlatilati lersebul tunrbuh. cairan dalanr tanalr tersebut berlungsi sebagai zat pelarut tlalar.
llcrtgarllbilarr tlilrt Pclt.gittlgktll.ltl illlsllf llirrir tlilri tilrrah kc trrbrrll 1i111;1111,rrr, begilu ltrrlu proscs l)r()scs
liltosirtlcsrt, Pcrtrrrnbtrhln tlirrr purrrberrttrkiur lrirlr;rrr birlrtrn .or strrrik birgiirrr tirnanrirrr trtrnr.lk
tnenterlttkan cairart tartah sclairr.itrr lcnttt slirr ciririrrr 
-liurirh i1i ikrrt rlelcllrka' sulrir larah. l)arr i.i
scllrua tcllttlll)'a ttterttllitkittt [r:rgi;rrt clari tlisiPlin ilnrrr pcrlilni.u) urrluk nrcprpcr-tlalarr drrrr
rttcrr.ic lrrs k; r rur-r.ir.
l)atla rtrakalah ini rrtas:rlalt air tarritlt harr-r':r ditiniau dari silirt lisikrryl \i11s l1e'*rrskinkan
untuk diukur secar-a elektr.ik.
LATAR BELAI(ANG
('ara penguktrratt katlar air yang biasa rlianggap nrcnrpr,rrr-\,ai kctclitian rilrgi u'rrrrrrrr).a
adalah tlengall lllclodt Srirvirlrclrik- l)atla dirsalnr'ir cara ini :rdalah tlcnllarr rrrr:nrbantlingkir' bcr.ar
[':
llrn;rlr tltnS nrcngtrrrtlrrrr.u t.:rir-llr rlirrr ltcrirt l:rrr:rh krrirt! st.r,tir st.lisilr hr.r:rt rartr: tcrjlrli nl(.t.uPlIilll
lrt'rlrt ciririrrt rl:rlitrtr trtrtirlr
\\iirlirrrl'rrrn c:rr;r ini cukult tcliti_ ttlirl.ri tlirlarn Pcl:rkstrnu:tnrrr;r r.rrtrncrlrrk:rrr sirktrr rrrrlrrk
tluttgtlkur akihlrt pcrltr ttilktrr trntrrk rnenrirnirskiln tanah lclsehrrl patlir srrhtt antara l().i" - q;1;",-
\('l:llllil sclittt:l rritkttt ltllerllil ttrttrrk nttniitrrrirt tlrttirlt tcrscbrrl bcrtirr lrr'niil.t..'t.hcbits tllrr i tirrIrrr
l)ittl:t nrakalitlr irtitlrcoba urtlrrk rlirrrtgkap silitl llsis lairr tlali l;rrrllr virnu rncrrgarrtlrrrrr:
c:titittt. schinguit ttrclrltttt!kirrkan ki{a trntrrk rncngrrkurnr,;r sccirllr cltktlik. I)alarrr hirl ini sil:rt tirnuh




III. TINJAUAN TEORITIS PERMASALAHAN
I . l)arameler llanrbatan
Sccala prktrlis [rilsa dikirtirkirn rriliri hanrbirtan :
4, l.
A
ll rrilli hirrnbittarr tlalartr ()
$ lratrthatun.irrris l"lcnrlharrtirr tlalirrn () rnclcr
l. ' paniang penghanrar daltinr nrcrer
A lrras penlhlntar tlalarn nrclcrr
t)alarrt ital irti cairan lkirrt ikrrt ttttttcnltrkan niliri hirrnhatirn icrris pcnghirrrtar Sclringga p1d1
tlilsilrn-\'ii dirlltrrtgkinkatt irtrtrrk dilakrrkart pcrrlrrkrrran nilai hanrbatan tlalurn rpcperrtukurr kltlar
t rtrr;rrt litttirlt
l)erruusalalran 
-t,ang ter'ladi utlalalr .
l)crttbltltan strhtr akan sarlagat ntct'tclttkatt perubahurr nilai hanrbatan, karcna nilai lrarlSatun.jcrris ikur





harnhatan.jcrris pada lc'nlperaiur lo('
Itirtttbitl;ttt irrtis pirtll tcrrrltrrirlrtr 20"(
39
I
u k()('ll\t('ll frnrPetlrlrrr hlrrrrb:rtlrl (lcnrl)cl'itlurc eocllt.icrtl ol'rcsistivit-r ) tl:rlanr (' '
I lcrtrp('r'lrlrtr plrtlit l"('
1'rcttrlrsitlirltlrt rirnt ltriirtli nilirirr lrlirlirlr bclbgll;1 ltctlu rrrrlrrk \ittilP jtnis ltirhirrr scl)ir:tiri corrlolr :
(I untuk alulttrrrrirrrn ().(X).19 ('''
tr rllrtrrk bcsi 0.(x)5() (' I
(r untuk pcnrk 0.(X)lli (' t
{.{ lilllrrk klrrbop 0.(X)(}5 (' I
.lcllsllrlr ttt;ts;tl;tlt lrtrt'bttl rttertirtthrrlk:rrt Pi r rrr,rslrllrlurn l('r\clt(lit i untuk pcrrlrrkrrrirrr rriliti lurrrrbirtirrr
I l)rrrlrrrrclt'r l)iclcklrik
l)cttlttktrrittt irti ltlalalt tlcttgatt rncrnartlaalkan sililt dlli kirpirsitor 
-yiulg tlibcrrtrrk ucllr dua brrllr





(l niliri kaPasitls dirlarn lirad
i. ,, korllsicrr tliclctlik ruirrrg hlrrrl-rir
I ljarad / rncter
A ' luas pernrukaan lcnrperrg kapasitor tlalarn urcterl
l- ialak autar kcdua lcnrpe ug dalarn nrcrcr'
Sedrrng untuk bahan 
-\,ang.lain adalah :
IJdara dcngan lckarran I atrn putla tcrupcratur 20"('adalah 1,00059 l-'arad i tneter'
Ilditt'ir tlctrgatr tckirttitrt 100 atnr pad.a tcrnpcrirttrr )0"('udalalr I,0548 l]trrad 'nlcter
t>l:,,g,,n Pcrkatairrr llin 
-r 
itttg bcrPcttsirrrtlt ittlulirlr tcrkiruirn rrtllrir tcrsr[)ut scrtl hiul\ il
nlrngitl:uli pcrthrhiul sckitilr i.4 oi,
Kcrnbali pirda itlc tlasur pcngrrkurilt unluk kiiclirr elirlrr, lrclirrti dalarn lral ini tiiclukfrik
clipcnutrtrhi olch air lans ntcrnplnr\ai tctirpiln rliele'ktrik 7ll.5.l l:arad 'ntcter. Kuretra ilrr seirrrrluin-r'ir
lral ini tlinranltrarkirn akan tliritsakart 1'rcrrrhaharr rriliri tliclcktrik scbcsar 714().31 '|n tlibantlirrrkirl
tlcnslrr tlielektlik rrdara.
Ini rtte nrrrr.itrkkan irkan lcr'lirrlinr a pcrrrbaltan rrilai (' r'anr.l cukrrlt siqrrifikirl uptrrk
nrcndctcksi karlar air 








WalatrPun scc:lril lc()r'itis tirrrrPak ltila ltcrrquktrran tlcn{arr rrrcntirrrllirtkun l)ilrinnctcr tliltktrik ctrkup
rrrcniartiikan urrttrk tlaltal tlirrranlhalktrn. [rcbgln1)1 lral 1,utrg nrasilr l-rcr.lu tliPcrtirtrl-rlrr.ktrrr irtlalah
l. ('arnpuratr tiullh scncliri 
-r'ang rlungkirr sa.ja nreugantltrnrl unstrr. ltrgarn terlcnlu t,ang dapat
nlcngak ibittkirrt n i lai d ic lcktr-ik 
-r':rrr ! lrcrbcdu.
) Kollslrtlksi tcrlll)itl pclctakarr lirrurlr sarnl'rle t,arrg;rkun rlirrkrrr
-l Alitl rrktrr-kitPirsitas 
-ritttq akittt tli:lrrrkittt tttcrtgirrgal nil:ri ('\'irnr irkarr teriirtli r:rk lkarr hcr.rrilai
lrl-lilllllliltl lrt's;rr'. tliPcrkintklttt lt:rrnir tltrlitnr niliri Pico ltitrirtl 1l()rl l'trrutl ) ittilul)un tlirlilrr rrilli
rranir l:alltl ( l0 " l.aratl )
4 Kclctsetliiritrt itlat irlat telkalitrlirsi tlcrtgarr trlik rrrerrsirrliat pcrbetlirirrr lrlsil pelqtriktrr-irrr
k:r1.115i1111. cuktrp kcci I
V. KESIMPULAN
l- Mertrpakitll saltt lt:tl t'itttg rtttttt:lkin dilakrrkurr l aitrr rrre u:lukrrr katlul ail tlrrllr tlcrrqtrrr
rncuran lla{kan pengartrh el iclektri k r.arlr ter-iai! i.
l. [)alartl Pcrlgttkut'att katlitt'cairatt dcrtgan nrenranf:ratkan paranlctcr diclcktrik. 1'rcnglr.ulr
tcllll)critltlr tattall r irrtrt digtrttitkart scbagai sarrrplc titlak terlarnpitu nlcnll)elrguruIi lritsil
1'lcrrgtrk rrlan.
-i. l'ettgttkuratt relatip akatl 
-iatrh lebih cepat. kalerra lak rntiincllukarr rvaklu pepgerirr.-qan talalr
scpcr:ti pada rlrc'totlc qt.avirnclr.ik \ ang ut.nulll tlirluuakan.
-1. l)i1lcr'ltrkan llcnclitian rrtulti disiplin trnluk daplt rrreu,ujutlkarr pclalararr ukur-scpcrti iliatrrs.
Seca,,rt (aris besat'diperltrkan disiplirr ilnru lrisika: l'er{anian : l:lektrr.r dan rnulqkip Kirnia.
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